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Au large de Saint-Florent – Golfe de
Saint-Florent
Prospection diachronique (2011)
1 Archéologue et plongeur depuis un certain nombre d’ann.es j’avais réalisé que le golfe
recelait  nombre de vestiges intéressants.  Rapidement la collecte de données et  leur
organisation  au  travers  d’un  SIG  s’est  naturellement  imposée.  Cette  démarche  est
caractérisée  par  deux  phases :  celle  du  recueil  de  donn.es  provenant  de  pêcheurs
professionnels,  de  plongeurs  amateurs  ou  professionnels,  de  la  tradition  orale,
d’archives  et  celle  de  la  vérification  des  points.  Celle-ci  a  été  réalisée  lors  de  la
prospection de 2011, par des scaphandriers à l’aide d’une caméra tractée. La zone a été
divisée en secteurs et les points intéressants identifiés.
2 La quantité de points obtenus a satisfait l’équipe. La prospection a été fructueuse car
pas moins de 88 points ont été découverts ou redécouverts, 36 avec une emprise bien
définie, 52 avec une emprise moins bien définie (fig. 1).
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Fig. 1 – Carte des points à vérifier en (vert) et découverts (en rouge)
3 Sur  les  36 points  ayant  une  emprise  définie,  trois  avaient  été  étudiés  lors  d’une
prospection du Drassm en 2002, cinq ont été découverts par le SEAS, quatre ont été
étudiés par P. Villié, sept étaient connus des plongeurs du golfe, 17 ont été découverts
durant  la  prospection.  Nous  avons  plongé  sur  tous  ces  points ;  ils  ont  été
photographiés, mesurés dans le cas d’emprises et leur localisation a été parfaitement
établie ou vérifiée.
4 Concernant les 52 points moins précis, douze sont issus des connaissances de l’équipe,
treize sont issus de la recherche en archive, 27 sont issus de l’enquête orale. Au final
nous  avons  34 points  antiques,  quatre  points  contemporains,  six  points  avec  des
canons, 20 ancres, 21 épaves probables et une cinquantaine de « gisements ».
5 Les vestiges découverts n’ont pas été exhumés. Leur nature est très variable. Elle va
d’un dépotoir de dragage à une épave à proprement parler en passant par des objets
isolés ou des gisements voire même d’un site factice.
6 Certaines  zones  présentant  des  surfaces  importantes  ont  fait  l’objet  de  mesures
d’emprise plus poussées.
7 Le fond de  golfe  de  Saint-Florent,  la  pointe  Mortella  ainsi  que la  zone de  Malfalco
révèlent une grande densité de vestiges. Cette densité s’explique par la fréquentation
humaine de ces trois zones.
8 Dans la zone de Malfalco nous avons pu observer une vingtaine de points, antiques pour
la plupart, modernes pour les autres. Ces vestiges corroborent les données historiques
des  Agriates,  telle  la  présence  à  terre  de  points  d’échange  et  de  commerce  durant
l’Antiquité. Les tessons de céramique retrouvés à terre sont identiques à ceux trouvés
sous l’eau. Il semblerait que le point situ. au fond de la plage de Guignu corresponde
plutôt à un naufrage, car la présence d’un sec affleurant la surface est dangereuse pour
la  navigation.  Durant  le  Moyen Âge  les  incursions  barbaresques  ont  provoqué  une
désertification du littoral qui explique la pauvreté de la zone en vestiges médiévaux.
9 L’époque moderne est illustrée par de nombreux vestiges plutôt situés dans l’anse de
Malfaçon. Ils révèlent la volonté de la mise en valeur des Agriates par les différents
gestionnaires de la Corse durant cette époque.
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10 La pointe de Mortella est l’élément clé de la défense du golfe de Saint-Florent qui est le
grand port naturel permettant le mouillage de grands navires ; il est donc normal d’y
retrouver de nombreux vestiges ainsi que de nombreuses ancres. Les traces observées
couvrent la fin du Moyen Âge et l’époque moderne.
11 Le  fond  du  golfe  a  été  le  champ  de  nombreux  échanges  commerciaux  et  d’âpres
combats. Il est à noter que la quantité d’épaves facilement lisibles n’est pas très élevée
(fig. 2).  Les  tempêtes  ou  les  crues  provoquent  de  profonds  changements  de  la
bathymétrie  mais  aussi  des  modifications  morphologiques  du  fond.  De  plus  la
construction du port et les fréquents dragages nous ont privé de la zone qui aurait dû
être la plus riche mais nous ont gratifié d’une zone de largage des déchets de dragage
peu éloignée du littoral.
 
Fig. 2 – Carte des épaves du fond du golfe de Saint-Florent
12 Parmi nos observations, citons quelques tessons de l’âge du Bronze et des amphores
gauloises au niveau de l’îlot de la Roya, des tessons d’amphore africaine et de sigillées
au niveau du sec de Tignosu. Tous les autres vestiges sont d’époque moderne.
13 L’équipe a dû faire face à de nombreuses difficultés. Notamment celles des amers qui
nécessitent souvent de nombreuses sorties en mer pour retrouver les alignements, tout
le monde n’utilisant pas un GPS. Les pêcheurs qui configurent le leur au centi.me de
degré  et  ne  calent  pas  leurs  filets  en  ligne  droite,  fait  qu’il  est  difficile  pour  eux
d’évaluer  le  point  des  objets  qu’ils  peuvent  remonter  dans  leur  filet.  Le  peu  de
plongeurs classés en Corse, et évidemment la météo sont aussi des obstacles ; celle de ce
printemps  n’a  pas  été  très  clémente  et  nous  sommes  loin  du  nombre  de  sorties
escomptées. De nombreux points n’ont pu être contrôlés.
14 En  revanche  les  professionnels  de  la mer  ont  particulièrement  joué  le  jeu  et  de
nombreuses personnes nous donnent encore des renseignements qui nous permettent
de compléter notre étude.
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